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ABSTRAK 
 
2010. Karya Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Video Klip 
Animasi Grup Band Incredible “Hentikan Waktu !”.  Media 
periklanan dan media penunjang seperti video klip sangat 
dibutuhkan dalam keberhasilan sebuah grup band indie seperti 
Incredible, yang mempromosikan lagu ciptaan mereka kepada 
masyarakat maupun mencari produser rekaman.  Oleh karena itu, 
desainer sebagai pelaku kreatif harus peka terhadap perubahan 
trend yang berlaku dimasyarakat juga harus mencari sebuah 
inovasi baru.  Semakin berkembangnya dunia digital membuat 
masyarakat menjadi terbiasa dalam hal-hal yang modern dan 
disitulah celah yang harus dipelajari.  Seperti pembuatan video klip 
grup band Incredible yang menggunakan pendekatan animasi dua 
dimensi dengan sedikit sentuhan humor yang mungkin tidak 
membuat audience menjadi bosan, dan sebagai desainer grafis 
harus siap terhadap perubahan pola pikir dan trend yang 
berkembang dengan cara selalu mencari cara-cara baru yang lebih 
menarik dan bermanfaat bagi kepentingan umum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang 
Pada umumnya, sebuah lagu adalah curahan hati dan pemikiran dari 
seseorang musisi yang menciptakannya yang di dalam lagu tersebut terdapat 
sebuah pesan, cerita, keinginan, dan harapan.  Selain itu mungkin juga suatu 
kebencian yang ingin disampaikan kepada orang lain melalui sebuah syair cerita 
yang dilantunkan dalam alunan nada yang mencerminkan suasana hati sang 
pengarang lagu itu sendiri.  Oleh karena itu agar lagu tersebut menarik, lagu 
tersebut disajikan dengan video klip. 
Namun terkadang beberapa orang salah menafsirkan maksud dari lagu 
tersebut. Selain itu juga, biasanya lirik lagu tersebut kurang mengarah pada inti 
pokok permasalahan yang ingin diangkat oleh pengarang lagu tersebut.  Oleh 
karena itulah, tujuan dari pembuatan video klip adalah agar para penikmat musik 
bisa lebih jelas memahami arti dari lagu tersebut, sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman tentang lagu tersebut.  Atas dasar tersebut maka para musisi 
khususnya seorang pengarang lagu membutuhkan bentuk-bentuk visualisasi 
sebuah lagu sebagai media penunjang sebuah lagu yang diciptakannya untuk 
membantu dalam menyampaikan isi lagu sesuai keinginannya. 
Oleh sebab itu peranan video klip bagi para musisi sangat penting, karena 
dapat membantu memperkenalkan lagu yang dilantunkan oleh musisi tersebut. 
Baik itu dalam hal penyampaian pesan atau pun penambah nilai-nilai artistik 
sebuah lagu.  Akan tetapi, jika video klip tersebut memiliki kualitas dan nilai 
artistik yang rendah atau susah untuk dipahami oleh penikmat musik, maka 
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terkadang video klip bisa menjatuhkan pamor dari lagu tersebut.  Sehingga 
membuat para penikmat musik tidak menyukai lagu tersebut karena kurang 
mengerti maksud dari lagu tersebut. 
Atas dasar itulah, group band ”Incredible” sebagai sebuah grup lokal baru 
asal Jogjakarta, yang berusaha menjadi sebuah band profesional dalam skill 
maupun attitude serta terus berusaha menciptakan karya-karya musik yang jujur 
dan orisinil sehingga dapat bersaing dan menungkatkan kualitas musik  Indonesia 
dalam Industri Musik Indonesia. Selain itu juga agar bisa bersaing dikancah 
internasional.  Sebelumnya mereka telah memiliki lagu-lagu ciptaan mereka 
sendiri yang telah masuk pada industri rekaman Indie Label diantaranya yaitu, Tak 
Bisa Melupakan Mu, Terlalu Lama, Tak Tergantikan, dan Hentikan Waktu!. 
Tentunya para musisi ingin lagu-lagunya dikenal oleh seluruh penikmat 
musik.  Begitu juga halnya dengan grup band Incredible, mereka menginginkan 
lagu-lagu ciptaan mereka dikenal oleh seluruh penikmat musik.  Oleh karena itu 
mereka memilih untuk membuatkan video klip untuk salah satu lagu mereka 
dengan tujuan agar video klip tersebut dapat melengkapi lagu ciptaan mereka 
menjadi lebih menarik.  Sehingga dengan adanya video klip, diharapkan lebih 
mudah untuk mempromosikan lagu-lagu yang telah mereka ciptakan.  Terlebih 
jika video klip tersebut berupa video klip animasi sebagai sarana promosinya, 
maka grup band Incredible ini telah selangkah lebih maju dengan group band 
Indie lainnya yang sebagian besar dari mereka tidak memiliki video klip untuk 
lagu-lagu mereka. 
Penulis memilih untuk membuatkan video klip untuk lagu ke empat 
mereka yaitu Hentikan Waktu!  berupa video klip animasi, yang berdurasi 3 menit 
56 detik  Hal tersebut dipilih atas pertimbangan yang telah mereka sepakati.  
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Sebab dengan menggunakan video klip animasi, mereka bisa lebih leluasa dalam 
memvisualisasikan lirik lagu mereka serta bisa membuat hal yang tidak mungkin 
terjadi di kehidupan nyata.  Selain itu, dengan adanya video klip animasi tersebut 
diharapkan bisa mengangkat pamor dari lagu tersebut. Sehingga dapat menarik 
perhatian terget utama mereka yaitu para produsen musik dan masyarakat luas.  
Tema dari lagu tersebut adalah menggambarkan tentang kisah percintaan 
seorang pria yang selalu menunggu gadis pujaannya dan tak pernah menyerah 
untuk menunggu kedatangan seorang gadis tersebut.  Walaupun gadis tersebut 
tidak akan pernah menghampiri pria tersebut.  Atas dasar cerita tersebut, maka 
sekarang sudah saatnya menjadi animator yang produktif, kreatif, serta inovatif 
dalam membuat video klip animasi yang mampu bersaing dengan video klip lokal 
maupun internasional. Mulailah berlatih untuk membuat video klip animasi yang 
berkualitas dan menarik walaupun dalam standarisasi yang masih kurang. Berikut 
contoh beberapa video klip animasi : Terluka-Padi, Bayangkanlah-Padi, Ceria-J 
Rock, Breaking The Habbit-Linkin Park, Feel Good Inc.-Gorillaz, dan seterusnya. 
Untuk mendukung pembuatan video klip animasi tersebut maka penulis 
mengambil judul “Perancangan Video Klip Animasi Grup Band Incredible 
”Hentikan Waktu !””. Dalam kaitannya dengan bidang studi Desain Komunikasi 
Visual, maka ruang lingkup proyek Tugas Akhir ini dibatasi pada hal-hal yang 
dapat ditangani dan dipecahkan melalui pendekatan desain komunikasi visual 
yaitu menggunakan teknis animasi dua dimensi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang dihadapi dalam 
merancang sebuah video klip animasi antara lain adalah : 
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1. Bagaimana merancang sebuah video klip animasi yang dapat menarik audience 
untuk menyukai video klip tersebut? 
2. Strategi apa yang tepat digunakan dalam memposisikan video klip animasi ini, 
agar mampu bersaing dengan video klip animasi lokal maupun internasional yang 
banyak bermunculan saat ini? 
 
C. Tujuan Perancangan 
 Tujuan perancangan video klip animasi tersebut antara lain adalah : 
1. Merancang video klip yang mampu menarik minat audience, baik dari segi 
cerita maupun segi visualnya (merencanakan konsep yang tepat sehingga tetap 
mengenai sasaran yang diinginkan). 
2. Merencanakan serta merancang komunikasi visual untuk video klip animasi 
grup band Incredible dengan judul “Hentikan Waktu !” yang mampu 
menduduki posisi tertentu dalam benak audience. 
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BAB II 
IDENTIFIKASI DATA 
 
 
A. Data Produk 
 
1. Sejarah Terbentuknya Incredible Band 
Data  yang akan diidentifikasikan dalam bab ini adalah Incredible Band 
yang terbentuk pada tanggal 3 September 2005 di daerah Pantai Selatan Pulau 
Jawa tepatnya kota Cilacap. Terbentuknya grup band ini berawal dari hobi 
bermusik beberapa anak remaja SMA Negeri favorit Cilacap, yang berusaha 
mengekspresikan sesuatu melalui musik dengan formasi awal mereka yaitu Aar 
(Vokalis), Yunan (Bassisit), Reza (Gitaris), Imam (Keyboardist), dan Rudink 
(Drummer).  Mereka semua mempunyai  semangat yang tinggi dalam bermusik 
dan selalu ingin membuat suatu gebrakan baru dalam dunia musik, dengan moto 
mereka Make Incredible Music For Indonesia. 
Pada tahun 2006 Incredible hijrah ke Jogjakarta karena personil Incredible 
harus melanjutkan studinya di perguruan tinggi.  Hal ini menyebabkan berganti-
ganti personil diposisi Vokal dan Drum, namun tiga personil lainnya masih tetap 
bertahan yaitu Yunan, Imam, dan Reza, yang selalu semangat untuk berkarya dan 
berjuang dalam musik.  Akhirnya pada tahun 2007 bertemu dengan Rendy yang 
kemudian mengisi posisi drum, lalu bertemu dengan Satrio yang merupakan 
anggota band termuda Incredible mengisi posisi sebagai vokalis, dan akhirnya 
mengukuhkan formasi Incredible yang tersolid sampai saat ini.   
Incredible telah menciptakan beberapa karya sendiri yang telah direkam 
dalam bentuk CD DEMO berisikan empat lagu yaitu “Tak Bisa Melupakanmu”, 
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“Terlalu Lama”, “Tak Tergantikan”, dan “Hentikan Waktu!”, selain itu juga 
Incredible telah menyiapkan beberapa karya lagu yang siap masuk ke dapur 
rekaman.  Incredible juga sudah mempunyai satu video klip dari lagu “Tak Bisa 
Melupakanmu” yang berupa real movie.  Mereka juga ingin membuat video klip 
untuk lagu lainya dengan tampilan yang berbeda. Atas dasar tersebut penulis ingin 
membuatkan video klip untuk lagunya yang berjudul “Hentikan Waktu!” berupa 
video klip animasi dua dimensi.  Selain itu juga penulis beranggapan bahwa 
sebuah video klip dengan pendekatan visual berupa animasi dua dimensi akan 
sangat cocok untuk lagu “Hentikan Waktu!”, karena didalam lagu yang berdurasi 
tiga menit lima puluh enam detik tersebut akan terlihat menarik jika lebih 
menonjolkan sisi komedi percintaannya. 
 
2. Profil Personil Grup Band Incredible 
Berikut di bawah ini adalah data personil grup band Incredible : 
a. Nama Lengkap :  Satrio Dwitomo P 
Tempat /Tgl Lahir :  Magelang, 18 Desember 1988 
Posisi   :  Vokalis 
Band Favorit  :  GIGI dan Lar’c n ciel 
Lagu Favorit  :  My Heart Draws a Dream – Lar’c n ciel 
Idola   :  Hyde (Lar’c n ciel) dan Arman Maulana (GIGI) 
Motto   :  Keep music always in your blood 
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b. Nama Lengkap :  Reza Husein 
Tempat /Tgl Lahir :  Cilacap, 4 Maret 1989 
Posisi   :  Gitaris 
Band Favorit  :  GIGI dan Mahavisnu Orch. 
Lagu Favorit  :  Early Morning Music Box – Tuck and Pat 
Idola   :  John McLaughin dan Pat Matheny 
Motto   :  Bukan kita yang mengikuti musik, tapi musik  
       yang mengikuti kita 
 
c. Nama Lengkap :  Yunan Yuandono 
Tempat /Tgl Lahir :  Cilacap, 20 Mei 1988 
Posisi   :  Bassist 
Band Favorit  :  GIGI 
Lagu Favorit  :  Kuingin – GIGI 
Idola   :  Thomas, F. Sadikin, Billy Sheehan, Marcus Miller 
Motto   :  Kill your emotion to get the best solution 
 
d. Nama Lengkap :  Rachmat Imam S 
Tempat /Tgl Lahir :  Cilacap, 25 Februari 1989 
Posisi   :  Keyboardist 
Band Favorit  :  GIGI 
Lagu Favorit  :  Everybody’s Changing - Keane 
Idola   :  Indra Lesmana, Maksim, dan Jordan Rudess 
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Motto :  Musik bukan sekedar apa yang kita pikirkan tapi       
apa yang kita mainkan dengan hati 
 
e. Nama Lengkap :  Rendy Pradipta 
Tempat /Tgl Lahir :  Cilacap, 17 April 1987 
Posisi   :  Drummer 
Band Favorit  :  GIGI 
Lagu Favorit  :  Kuingin - GIGI 
Idola   :  Gusti Hendy (GIGI) 
Motto   :  Music, my life my way 
 
3. Visi dan Misi Incredible Band 
a. Visi 
“Selalu berusaha dan berjuang menjadi sebuah band yang rendah hati dan 
professional dalam skill maupun attitude.” 
b. Misi 
1. Profesional dalam bermusik. 
2. Menciptakan karya-karya musik yang jujur dan orisinil. 
3. Memajukan kualitas musik Indonesia. 
4. Dapat bersaing dalam industri musik Indonesia maupun industri musik 
Internasional. 
5. Make Incredible Musik For Indonesia. 
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4. Jenis Dan Aliran Musik 
Jenis dan aliran musik yang dibawakan oleh Incredible Band 
adalah : 
a. Jenis Musik 
Jenis musik dari lagu-lagu Incredible Band sebenarnya 
mengandung berbagai jenis musik yaitu diantaranya Rock, Pop, Jazz, 
Modern, Classic, hingga Funk.  Hal ini didasari atas perbedaan genre antar 
personil Incredible, yang justru mengakibatkan musik Incredible semakin 
kaya dalam segi sound maupun aransemen lagu dari karya yang 
dihasilkan. 
b. Aliran Musik 
Pada dasarnya, menurut Incredible aliran musik yang Incredible 
anut adalah Free Pop.  Yaitu musik yang ber-basic Pop dengan 
memadukan beberapa jenis musik dari Rock, Pop, Jazz, Modern, Classic, 
hingga Funk. 
 
5. Lagu Yang Telah Diciptakan 
Berikut adalah lagu – lagu yang telah diciptakan serta telah mengalami 
proses rekaman, yaitu : 
a. Tak Bisa Melupakanmu 
Durasi  :  4 menit 2 detik 
Lirik Lagu : 
Ku tak tahu bagaimana caranya menghapusmu dari dalam hidupku 
Dilena terbuka lagi cinta seperti dirimu 
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Reff : 
Sepertinya ku takkan bisa bila harus hidup tanpamu 
Sejujurnya aku masih cintai kamu 
Lelah pagi yang harus aku lakukan tuk bisa bersama lagi dengan 
dirimu 
 
Ku tak tahu bagaimana caranya menghapusmu dari dalam hidupku 
Dilena terbuka lagi cinta seperti dirimu 
Reff : (3x) 
Lelah pagi yang harus aku lakukan tuk bisa bersama lagi dengan 
dirimu  
 
b. Terlalu Lama 
Durasi  :  5 menit 9 detik 
Lirik Lagu : 
Terlalu lama ku menyendiri 
Terlalu lama ku tak mencintai 
Karena tak pernah ada yang bisa menggantikanmu 
 
Reff : 
Habislah sudah semua rasa didalam hatiku untuk mu 
Karena kau tak pernah bisa mengertikan ku 
Karena kau tak pernah sadar bahwa aku 
Mencintaimu sepenuh hatiku 
Merindukanmu seluruh hidupku 
Hanya untuk mu 
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 Ku coba untuk melupakan semua cerita tentang dirimu 
Tetapi semakin ku coba semakin ku merasa bahwa aku 
Mencintaimu sepenuh hatiku 
Merindukanmu seluruh hidupku hanya untuk mu 
Mencintaimu . . . 
 
Terlalu lama menanti 
Terlalu lama sendiri 
Terlalu lama ku tak mencintaimu 
Hingga kini ku mengerti 
Hingga kini ku sadari tak pernah kah kau mengertiku 
Mencintaimu . . . 
 
c. Tak Tergantikan 
Durasi  :  4 menit 41 detik 
Lirik Lagu : 
Biarkan aku untuk bisa mencoba mencintaimu 
Walau takkan ada sedikit dari hatimu yang kau berikan untuk ku 
Mungkin memang ku jauh berbeda dengan kekasih mu itu 
Tapi satu hal yang membuat diriku yakin 
Cinta dalam hatiku memang hanya untuk mu 
Reff : 
Ku sadari tak tergantikan lagi 
Ku ingin kau jadi yang terakhir 
Takkan ku lepas lagi walau kau bersamanya 
Kan ku tahan semua sakit dalam hatiku 
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Untuk mencintaimuTakkan ku lepas lagi walau kau bersamanya kan 
ku tahan semua 
Ku sadari 
Takkan ku lepas lagi 
 
d. Hentikan Waktu! 
Durasi  :  3 menit 56 detik 
Lirik Lagu : 
Ku berlari mengejarmu, memburumu, menggapaimu 
Ku tak ingin kau lepas lagi dan menghilang di dalam malam 
Tapi sayang kau tak kunjung berhenti 
Ku lewati ribuan hari, memburumu sampai mati 
Ku tak ingin kau lepas lagi dan menghilang di dalam malam 
Tapi sayang kau tak kunjung berhenti (2 x) 
Reff : 
Ku coba hentikan waktu, hentikan waktu 
Ku coba tuk mengejarmu (2x) 
Ku takkan pernah berhenti, takkan berhenti 
Walau kau takkan kembali (2x) 
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B. Target 
1. Target Market 
a. Demografi 
Jenis kelamin : Pria dan wanita 
Usia  : 13-30 tahun 
Pendidikan : SMP, SMA, Mahasiswa 
Budaya : Semua suku, ras, dan agama 
Status sosial : Semua golongan 
b. Psikografi 
Hal ini berkaitan erat dengan gaya hidup yang dituju pada umumnya. 
Sasaran yang ditujukan adalah mereka yang menyukai musik dan memiliki 
ketertarikan terhadap musik yang beraliran free pop. 
c. Geografis 
Target market menurut goegrafisnya meliputi Jogjakarta dan sekitarnya. 
2. Target Audience 
a. Demografi 
Jenis kelamin : Pria dan wanita 
Usia  : 13-30 tahun 
Pendidikan : SMP, SMA, Mahasiswa 
Budaya : Semua suku, ras, dan agama 
Status sosial : Semua golongan 
b. Geografis 
Target audience menurut goegrafisnya meliputi Jogjakarta dan sekitarnya. 
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C. Kompetitor 
 Untuk saat ini memang sudah banyak video klip yang bermunculan 
dengan berbagai keunikan dan khas tersendiri. Namun masih sedikit group 
band atau penyanyi solo yang memilih video klip animasi khususnya untuk 
jenis musik Free Pop. Sebagian besar lebih memilih video klip yang 
bervisualisasikan real movie, sehingga hal tersebut merupakan sebuah 
kesempatan grup band Incredible untuk membuat gebrakan baru dalam 
industri musik indie di Indonesia khususnya Yogyakarta.  Namun, ada pula 
band indie lain yang mempunyai video klip cukup menarik dan dalam proses 
pembuatannya band tersebut juga memilih dalam bentuk animasi dua dimensi.  
Oleh karena itu band tersebut merupakan salah satu band yang menjadi 
pesaing dari grup band Incredible dalam mempromosikan lagunya. 
Sebagai contoh, adalah video klip dari grup band asal Yogyakarta The 
Raw dengan lagunya yang berjudul “Waktu Yang Berlalu”.  Pembuatan video 
klip tersebut menceritakan seorang anak laki-laki yang menjemput cintanya 
yaitu seorang anak perempuan yang tak kunjung datang namun pada akhirnya 
anak perempuan tersebut datang.  Video klip tersebut sangat sederhana dan 
sedikit membosankan karena selain dia mengambil karakter tokoh yang reall, 
dalam video klip tersebut kurang memperhatikan pengambilan sudut pandang. 
Atas dasar itu lah penulis lebih memilih mengerjakan video klip 
keduanya grup band Incredible dengan format full animasi dengan sedikit 
sentuhan humor, agar mempunyai kesan tersendiri dihati audience.  Maka 
dalam pembuatan video klip animasi ini penulis berusaha merancang cerita 
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semenarik mungkin dan menampilkan karakter tokoh dengan gaya New Retro 
Style, yaitu suatu gaya ilustrasi yang datar seperti sebuah lukisan yang 
biasanya mengandung humor dan ditujukan untuk orang dewasa.  Gaya 
ilustrasi tersebut bermula pada awal tahun 1950-an dan awal 1960-an (Watson 
Guptill; 2005: 5). 
Model video klip animasi untuk grup band Incredible terinspirasi oleh 
grup band asal Bandung yaitu Sindentosca.  Video klip mereka yang 
bertemakan kampanye anti rokok tersebut mempunyai cerita dan visualisasi 
yang cukup menarik sehingga dapat menarik perhatian penonton.  
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BAB III 
KONSEP PERANCANGAN 
 
 
A. Strategi Konsep 
Sebagai sebuah sarana promosi, perancangan video klip ini tentunya 
membutuhkan nilai lebih dari video klip yang telah ada saat ini.  Dengan 
demikian, video klip tersebut akan lebih mudah menarik perhatian audience.  
Maka dari itu, sebuah video klip full animasi dua dimensi dapat menjadi salah satu 
pilihan yang menguntungkan dalam hal ini, karena selain masih sedikitnya band 
indie yang beraliran Free Pop yang menggunakannya.  Animasi sendiri 
tampaknya saat ini menjadi trend di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 
Konsep dari video klip ini sendiri adalah menciptakan sebuah media yang 
dapat memperkenalkan lagu dari Incredible dalam bentuk full animasi dua 
dimensi yang sederhana sesuai dengan tema lagu tersebut. Atas dasar itulah, maka 
dibuatlah sebuah perancangan suatu video klip  animasi dengan alur cerita yang 
diambil sesuai dengan tema dari lagu tersebut.  Sehingga selain dapat digunakan 
sebagai sarana perkenalan, video klip tersebut juga dapat digunakan untuk 
membantu audience memahami isi dan pesan dari lagu yang dibawakan. 
Secara keseluruhan, cerita yang dipakai dalam video klip ini sebagian 
besar mengambil cerita dari lagu yang dibawakan, dimana dalam lagu tersebut 
mengisahkan tentang usaha dari seorang anak laki-laki yang ingin sekali 
berkenalan dan berteman dengan gadis impiannya tersebut.  Namun usaha anak 
laki-laki tersebut selalu gagal, karena pasti selalu ada gangguan atau kejadian 
yang membuat anak laki-laki tersebut menjauh dari gadis impiannya itu.  
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Sehingga anak laki-laki tersebut ingin sekali menghentikan waktu agar dia bisa 
bertemu, berkenalan, dan berteman dengan gadis impiannya tersebut. 
Kandungan cerita dalam video klip animasi ini banyak ditekankan pada 
penjelasan tentang isi lagu.  Tokoh utamanya adalah seorang anak laki-laki dan 
perempuan dimana mereka tidak saling mengenal antara satu sama lain.  Seorang 
anak laki-laki tersebut berperan sebagai Satrio (vokalis)  yang berusaha mengejar 
gadis impiannya.  Sedangkan seorang anak perempuan tersebut berperan sebagai 
Gadis Impiannya Satrio yang cantik, anggun, serta mempesona. 
Pada akhir dari video klip ini akan sengaja menampilkan suatu kejadian 
yang menimbulkan tanda tanya, apakah anak laki-laki tersebut berhasil mengejar 
gadis impiannya tersebut? Atau tidak? Hal tersebut sengaja dilakukan dengan 
maksud agar penonton penasaran serta mulai tertarik dengan video klip tersebut 
dan secara otomatis akan tertarik dengan lagu tersebut. 
 
B. Strategi Kreatif 
Untuk mempromosikan sebuah band tentunya salah satu caranya adalah 
dengan video klip yang mampu menarik perhatian penonton.  Maka dari itu, 
sebuah video klip dalam bentuk animasi dua dimensi dapat menjadi suatu pilihan 
yang menguntungkan dalam hal ini.  Karena masih terbilang sedikit band–band 
indie yang menggunakan video klip animasi dalam mempromosikan lagunya 
tersebut.  Selain video klip sebagai sarana mempromosikan sebuah band penulis 
akan membuatkan media promosi lainnya. 
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1. Video Klip 
Video klip terdiri dari dua suku kata yaitu video dan klip.  Video adalah 
suatu perangkat yang berfungsi sebagai penerima gambar dan suara, sedangkan 
klip adalah jepitan, potongan, menggunting, memangkas, membatasi.  Selain itu 
juga istilah video berasal dari bahasa Latin yang berarti saya lihat.  Jadi video klip 
adalah sebuah film pendek atau video yang mendampingi alunan musik, 
umumnya sebuah lagu.  Video musik modern berfungsi sebagai alat pemasaran 
untuk mempromosikan sebuah album rekaman.  Sebelumnya, video klip disebut 
"klip promosi" atau "film promosi", istilah "video klip" mulai populer pada tahun 
1980-an dengan adanya MTV.  MTV atau Music Television adalah stasiun televisi 
Amerika Serikat yang mengkhususkan diri untuk memutar acara-acara yang 
berhubungan dengan musik. MTV juga telah mendirikan cabang-cabang di 
berbagai negara dan daerah di dunia, seperti MTV Indonesia, MTV India, MTV 
Jerman dan lain-lain.  MTV juga memiliki stasiun televisi kabel VH1.  
Seiring berkembangnya jaman dan makin banyak acara-acara di stasiun 
televisi yang mengkhususkan acara yang berhubungan dengan musik. Maka 
semakin banyak video klip yang ingin ditampilkan dan hal tersebut membuat para 
grup band baik band indie maupun band major lable untuk berlomba-lomba 
menampilkan video klip mereka dengan sajian yang unik dan khas agar lagu 
mereka bisa lebih menarik perhatian penonton. 
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2. Animasi 
Sedangkan arti dari animasi adalah menghidupkan still images (gambar 
tidak bergerak) atau tekhnik memfilmkan susunan gambar atau model untuk 
menciptakan gerakan ilusi.  Jadi bisa disimpulka bahwa animasi dibentuk dari 
model-model yang dibuat senara grafis dan kemudian digerakkan.  Istiah lain 
untuk animasi adalah motion graphic. 
Animasi terbagi menjadi dua yaitu animasi dua dimensi (2D animation) 
dan animasi tiga dimensi (3D animation). Animasi dua dimensi menggunakan dua 
sudut pandang mewakili lebar yaitu gerakan kiri kanan dan tinggi yaitu gerakan 
atas bawah. Contohnya pada serial animasi Happy Tree Friends, Avatar : The 
Legend Of Aang, Dragon Ball Z, dan Doraemon. Sedangkan animasi tiga dimensi 
menggunakan tiga sudut pandang yang mewakili dua sudut pandang dalam 
animasi dua dimensi ditambah gerakan maju mundur dimana objeknya akan 
terlihat lebih berisi (padat). Salah satu contoh animasi tiga dimensi adalah 
Monster Inc., Happy Feet,dan Ratatouille. 
Berdasarkan durasinya animasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Short 
Form Aimation dan Long Form Animation. Short Form Animation (SFA) adalah 
animasi yang berdurasi pendek mulai dari satu menit, tigapuluh detik, atau 
limabelas detik. SFA termasuk cukup mudah dan semua orang bias membuatnya 
baik animator profesional maupun animator pemula. Sedangkan Long Form 
Animation (LFA) adalah animasi berdurasi panjang dan karya animasi yang 
dihasilkan biasanya berdurasi diatas lima menit. LFA sering dikenal juga sebagai 
istilah Feature Film Animation atau animasi bioskop atau juga layar lebar. Untuk 
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animasi bioskop ini biasanya berdurasi sekitar tujuh puluh menit. Selain SFA dan 
LFA, dikenal juga jenis lain yaitu serial animasi untuk televisi episode biasanya 
berdurasi sekitar tiga puluh menit. 
Perkembangan Animasi di Indonesia 
Animasi di Indonesia sudah banyak dijumpai baik film, iklan, game, 
maupun video klip. Selain itu juga banyak perusahaan-perusaahaan maupun 
lembaga yang memakai animasi untuk mempromosikan suatu program. Hal 
tersebut membuktikan bahwa animasi di Indonesia telah mengalami 
perkembangan yang sangat bagus sehingga mampu menciptakan animasi yang 
berkualitas. Untuk menghasilkan animasi yang berkualitas tidak melalui suatu 
proses yang singkat melainkan melalui suatu proses yang panjang. Sekitar tahun 
1970an ada salah satu studio animasi di Jakarta yang cukup produktif, yaitu 
Anima Indah yang didirikan oleh orang Amerika. Studio animasi tersebut 
termasuk studio yang memelopori  berkembangnya animasi di Indonesia karena 
banyak menyekolahkan para kru-nya untuk belajar animasi ke Jepang, Inggris, 
dan Amerika. Anima Indah mulai berkembang tapi khusus untuk pengerjaan iklan 
saja. 
Pada tahun 1970an sedang maraknya pembuatan film animasi dengan 
menggunakan kamera film seluloid 8mm. Maraknya film dengan kamera film 
seluloid melahirkan sebuah karya seni baru dan akhirnya para seniman 
menegaskan sebuah festival film. Di festival film tersebut ada beberapa film 
animasi dan secara otomatis muncul nama-nama baru diantaranya Dwi Koen. 
Pada tahun 1974, Dwi Koen bersama I Santosa dan kartunis Pramono membuat 
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animasi “Batu Setahun” . Lalu Dwi Koen membuat animasi dengan kamera film 
seluloid 16mm yang berjudul “Trondolo”, yang merupakan hasil kerja sama 
dengan Jun Saptohadi. Produksi animasi berikutnya adalah “Timun Emas” yang 
disutradarai oleh Suyadi alias Pak Raden yang merupakan animator Indonesia 
pertama bekerja full time sebagai animator sejak tahun 1974. 
Beranjak ke era tahun 1980an, tahun ini ditandai sebagai tahun maraknya 
animasi Indonesia. Hal ini dapat dilihat munculnya beberapa video klip animasi 
serta beberapa film animasi hasil kolaborasi bersama animator lokal dan studio 
animasi di Taiwan. Ada beberapa film animasi “Rimba Si Anak Angkasa” yang 
disutradarai oleh Wagino Sunarto yang bekerjasama dengan animator lokal, 
“Petualangan si Huma” yang di produksi oleh PPFN (Pusat Produksi Film 
Negara) sebagai animasi untuk serial TV, dan munculnya studio animasi 
diantaranya Asiana Wang Animation yag bekerjasama dengan studio animasi 
Wang Film Animation (Taiwan), Evergreen, Marsa Juwita Indah,Red Rocket 
Animation Studio, Bening Studio, dan Tegal Kartun. 
Pada era tahun 1990an tidak jauh berbeda dengan era tahun 1980an, 
karena pada tahun 1990an juga banyak bertaburan film animasi. Diantaranya film 
animasi “Legenda Burisrawa” yang dibuat berdasarkan cerita Mahabharata dan 
disutradarai oleh Nariswandi Piliang pada tahun 1995. Selain itu juga di tahun 
1990an ini sangat menarik karena mulai tumbuh beberapa stasiun TV. Hal 
tersebut merupakan peluang yang sangat berharga untuk para animator 
mengembangkan kreatifitasnya dalam membuat animasi. Tetapi yang disayangkan 
pada waktu itu hanya sebatas kebutuhan iklan saja. Namun salah satu stasiun TV 
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lokal sempat memutarkan film animasi “Satria Nusantara”  yang menggunakan 
kamera film seluloid 35mm (1991). Serial animasi tersebut pun tak berlangsung 
lama lalu digantikan dengan serial “Hela Heli Helo” merupakan film animasi tiga 
dimensi pertama Indonesia yang dibuat oleh studio animasi dari Surabaya dan 
serial ini hanya bertahan sampai 13 episode. Tahun 1998 baru bermunculan film-
film animasi berbasis cerita rakyat seperti Bawan Merah & Bawang Putih, Timun 
Emas, Petualangan Si Kancil. Untuk mendukung industri animasi di Indonesia 
film-film animasi tersebut diproduksi dalam bentuk VCD dan diedarkan. Oleh 
karena itu Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata menggelar acara Pekan 
Komik dan Animasi (PKAN) yang bertujuan untuk memamerkan karya-karya 
animasi dari beberapa studio animasi. Selain itu juga sudah banyak animator-
animator lokal yang menggarap animasi terkenal dari Jepang yaitu Doraemon. 
Animasi pada era tahun 2000an sangat menarik karena sudah ada studio 
yang menggabungkan animasi dua dimensi dan animasi tiga dimensi. Diantaranya 
adalah Dongeng Aku dan Kau, Kilip dan Putri Rembulan, Mengapa Domba 
Bertanduk dan Berbuntut pendek, serta Si Kurus dan Si Macan yang diproduksi 
oleh salah satu studio animasi yang sangat produktif yaitu Red Rocket Animation 
Studio (Bandung, 1993). Hal tersebut membuat para animator untuk mendirikan 
studio animasi sendiri dan mulai berlomba-lomba menghasilkan karya animasi 
terbaik mereka. Pada tahun 2003 animasi tiga dimensi mulai merambah layar 
lebar diantaranya Janus Prajurit Terakhir (juni, 2003) dan Homeland yang dibuat 
oleh studio Kasat Mata pada bulan Mei 2004. Hal ini membuktikan bahwa di era 
tahun 2000an sudah mulai mudah menemukan software untuk membuat animasi 
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dua dimensi atau animasi tiga dimensi. Selain itu juga keberadaan internet dan 
stasiun TV sudah banyak sehingga membantu para animator untuk memamerkan 
atau menjual karyanya. Festival-festifval animasi pun ikut menyuburkan lahirnya 
bibit-bibit baru seperti Hello;Fest, Festival Film Animasi Indonesia, atau 
Urbanimation. 
3. Video Klip Animasi 
Setelah mengetahui makna dari video klip dan animasi, maka dapat ditarik 
sebuah kesimpulan bahwa video klip animasi adalah sebuah film pendek atau 
video yang mendampingi alunan musik yang diperagakan oleh gambar atau model 
yang dibuat secara grafis dan kemudian digerakkan..  Maka dari itu penulis 
tertarik untuk membuat video klip yang full animasi dari grup band Incredible 
tersebut.  Karena isi lagu tersebut lebih cocok untuk ditampilkan secara animasi.  
Isi dari lagu tersebut adalah menceritakan kisah cinta seorang anak laki-laki yang 
ingin mengungkapkan isi hatinya namun selalu ada saja halangan, sehingga anak 
laki-laki tersebut susah untuk menyampaikan isi hatinya itu kepada gadis 
impiannya.  Atas dasar itulah penulis ingin mngangkat kisah tersebut dengan 
menampilkan beberapa kejadian lucu yang biasanya tak mungkin terjadi di 
kehidupan nyata.  
 Pembuatan video klip animasi kali ini lebih berkiblat ke gaya new retro 
style.  Sedangkan pewarnaan pada video klip animasi dua dimensi ini 
mengutamakan pemanfaatan warna-warna cenderung terang dan soft sebagai 
penggambaran kecerian maupun kesedihan dari video klip tersebut.  Sedangkan 
teknik pembuatan gambar animasi dalam video klip ini adalah sebagai berikut : 
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a. Storyboarding, dimana sketsa adegan ditampilkan secara detail.  
b. Animatic, menggabungkan storyboard dengan lagu yang ingin kita 
kerjakan, dibuat secara dua dimensi dengan program Macromedia Flash 8. 
c. Compositing, sinkronisasi lagu atau penggabungan akhir untuk menyusun 
bagian yang terpisah dengan menggunakan program Adobe Premie 7. 
 
4. Perancangan Media dan Placement 
Pengertian dari media adalah sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai alat 
menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak luas.  Dalam hal ini yang 
akan disampaikan adalah informasi serta promosi dari grup band indie asal 
Jogjakarta Incredible dan diharapkan dengan adanya suatu media sebagai sarana 
promosi dapat menarik perhatian audience, oleh karena itu media yang digunakan 
adalah media lini bawah (below the line). 
Media tersebut akan di tempatkan di studio band, sekolah, universitas, 
serta cafe dimana mereka akan tampil.  Penempatan tersebut dipilih karena efektif 
dan bisa langsung bisa terbaca oleh audience.  Untuk masalah merchandise akan 
dibagikan secara gratis, namun hanya kepada 100 orang pertama yang beruntung. 
Merchandise tersebut ada beberapa macam, diantaranya tas, topi, gelang, kaos, 
pin, dan sticker. 
Visualisasi pada media tersebut akan menggunakan gaya vector art dan 
menggunakan warna membuat audience tertarik dengan media yang dipakai.  
Desain yang akan divisualisasikan adalah desain yang lebih menerangkan atau 
menjelaskan identitas dari grup band Incredible.  Untuk mengerjakan desain 
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tersebut penulis menggunakan software Corell Draw X3, karena lebih mudah dan 
cepat dalam membuat desain-desain yang sederhana. 
Media yang akan digunakan dalam perancangan promosi grup band 
Incredible adalah : 
a. Merchandise : 
1) Tas 
Tas yang dapat dibawa kemana saja dipilih oleh penulis karena tas 
merupakan salah satu media promosi yang tepat untuk menyampaikan 
promosi band tersebut.  Tas dengan bahan kain dengan tampilan depan 
karakter dari personil grup band Incredible tersebut serta 
mencantumkan moto mereka yaitu make incredible music for 
Indonesia dengan teknik sablon. 
2) Topi 
Selain menjadi penutup kepala topi di pilih karena merupakan media 
iklan berjalan.  Sehingga diharapkan bisa mempromosikan grup band 
Incredible.  Topi dengan ukuran allsize, pada bagian depan topi 
ditampilkan logo dari grup band Incredible dengan tekniok sablon. 
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3) T-shirt 
Merupakan media yang paling efektif untuk mempromosikan grup 
band tersebut, karena t-shirt merupakan salah satu media iklan berjalan 
selain untuk penutup tubuh.  Pada bagian depan t-shirt ditampilkan 
karakter dari personil grup band Incredible serta moto grup band 
Incredible dengan teknik sablon. 
4) Gelang 
Merupakan aksesoris yang dapat digunakan semua kalangan sehingga 
sangat tepat dijadian media promosi dari grup band Incredible. Gelang 
akan di sablon dengan tulisan moto dari grup band tersebut. 
5) Pin 
Merupakan aksesoris yang daat diletakkan dimana saja, sehingga 
diharapkan bisa mempromosikan grup band Incredible. Tampilan pin 
yang berukuran 5cm ini adalah karekter personil grup band Incredible 
serta moto mereka. 
6) Sticker 
Merupakan salah satu bentuk pajangan yang masa berahannya sangat 
lama. Sticker merupan media yang sangat efektif karena dapat 
ditempel dimana saja.  Sticker dengan ukuran 10x10 cm ini akan di 
sablon dengan menampilkan gambar karakter dari personil, logo, serta 
hit single mereka. 
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b. Media Promosi : 
1) Cover CD 
Merupak sebuah desain yang dicetak diatas kertas, berfungsi sebagai 
kemasan untuk CD yang akan diberikan secara gratis sebagai sarana 
promosi kepada pihak pengelola industri rekaman yang diinginkan, 
serta sebagian akan diberikan secara gratis kepada target audience. 
Ukuran cover CD tersebut adalah 12x12 cm pada bagian depan dan 
12x15 pada bagian belakang.  Desain untuk cover CD tersebut akan 
dibuat dua desain yang berbeda dengan menampilkan informasi 
lengkap tentang grup band Incredible. 
2) Poster 
Poster adalah sebuah media promosi yang mempunyai ukuran cukup 
besar dan dapat ditempelkan di tempat-tempat umum sehingga dapat 
mempromosikan grup band Incredible sesuai dengan target audience.  
Poster tersebut akan dicetak melalui proses offset 4 warna dengan 
ukuran kertas A2 dengan menampilkan karakter personil grup band 
Incredible serta informasi tentang Incredible. 
   
C. Strategi Perancangan 
1. Strategi Visual Verbal 
a. Headline 
Tujuan dari headline tersebut adalah  agar para audience dapat mudah 
membaca, memahami, dan tertarik atau terpengaruh oleh pesan atau iklan 
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yang dibuat. Headline yang digunakan pada materi kali ini adalah nama 
dari grup band itu sendiri yaitu Incredible. 
b. Signature/mandatories 
Signature adalah keterangan tambahan dalam sebuah iklan atau desain, 
biasanya berisikan alamat kantor pemasaran produk yang ditawarkan, bisa 
juga berupa alamat situs yang berisi informasi tentang produk yang sedang 
ditawarkan ataupun logo sebuah perusahaan atau instansi.  Keterangan 
yang dimaksud dalam media promosi grup band ini adalah logo grup band 
terseebut dan juga moto dari grup band tersebut. 
 
2. Strategi Visual Nonverbal 
a. Layout untuk media pendukung 
Desain yang dipakai untuk media pendukung adalah desain vector art 
dengan menggunakan software coreldraw x3. 
b. Layout untuk media utama 
Layout utamanya adalah video klip, pembuatannya akan menggunakan 
software Macromedia Flash 8.0 yang berbasis vector art.  Video klip ini 
berupa video klip animasi dua dimensi yang keseluruhannya full animasi 
dimana menyesuaikan ukuran PAL D1/DV, 720 x 576 pixel dan penulis 
memilih menggunakan software Adobe Premier 7 untuk finishing dari 
video klip tersebut dengan format DVD.  
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c. Desain Aksesoris / Property 
Video klip animasi ini merupakan murni sebagai cerita fiktif belaka 
yang dipadukan dengan visualisasi elemen budaya remaja saat ini, 
sehingga animator harus berusaha menciptakan semuanya yang perlu 
divisualisasikan mulai dari tokoh sampai keadaan disekelilingnya dalam 
video klip tersebut. Berikut beberapa desain yang ada dalam video klip 
animasi ini adalah, sebagai berikut : 
1.) Kostum 
 Pada video klip ini para tokoh digambarkan menggunakan pakaian 
sehari-hari sebagaimana mestinya anak-anak saat ini dengan suasana 
yang santai. 
2.) Setting 
Dalam pembuatan Video klip ini setting yang paling menonjol adalah 
jalanan dan toko.  
3.) Ilustrasi Audio 
a) Background Musik 
  Karena ini merupakan sebuah video klip maka background yang 
akan dipakai dalam animasi ini tentunya lagu itu sendiri, yaitu 
“Hentikan Waktu !”. 
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b) Sound Effect 
  Sound effect yang dipakai pada video klip ini tidak terlalu banyak, 
sebab nantinya akan menggangu lagu itu  sendiri. Jadi sound 
effects hanya digunakan pada bagian awal lagu. 
Namun dalam pembuatan video klip animasi dua dimensi ini juga tidak 
boleh melupakan prinsip-prinsip dasar dari animasi, berikut prinsip dasar 
dari animasi yang telah di terapkan oleh studio-studio besar seperti Walt 
Disney : 
1. Squash & stretch, yaitu perubahan suatu bentuk atau masa dari objek 
sewaktu bergerak. 
2. Timing, jeda waktu dari suatu pergerakan yang dapat menggambarkan 
suatu berat dan ukuran suatu objek untuk menjelaskan karakter dari 
personel atau objek. 
3. Anticipation, yaitu memperlihatkan persiapan sebelum membuat suatu 
pergerakan atau action. 
4. Staging, yaitu mempresentasikan sebuah ide atau konsep yang ada agar 
menjadi lebih jelas tentang konsep perancangan tersebut.. 
5. Follow throught and overlapping action, adalah tentang akhir 
pergerakkan yang satu menuju pergerakkan yang berikutnya. 
6. Straight ahead action and pose to pose action, mengenai pendekatan 
kontras dalam membuat suatu gerakan. 
7. Slow in and out, adalah banyak gambar pada beberapa frame untuk 
mencapai sebuah pergerakan yang cepat atau lambat. 
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8. Arsc, merupakan suatu pergerakan yang bersifat alami atau natural. 
9. Exaggeneration, aksentuasi dari isi ide melalui desain dan gerakan. 
10. Secondary action, gerakan yang dihasilkan dari gerakan yang lain. 
11. Appeal, yaitu membuat suatu perancangan gerakan yang baru agar 
penonton 
d. Typografi 
Setiap jenis huruf mempunyai karakter masing-masing. Sehingga 
pemilihan jenis huruf yang akan digunkan harus sesuai dengan jenis 
desain, tema dari promosi tersebut, bentuk pesan, masyarakat sebagai 
sasaran yang akan dituju, dan media periklanan yang akan digunakan. 
Jenis tipografi kali ini adalah bersifat bebas, santai, damai, tegas, 
serta mudah untuk dibaca sesuai dengan gaya desain yang digunakan. Oleh 
karena itu, diharapkan dengan jenis tipografi tersebut masyarakat dapat 
membaca secara jelas dan mudah untuk memahaminya. Berikut ini 
beberapa contoh tipografi yang akan digunakan : 
1.) Arial Black, jenis huruf ini bersifat tegas, sesuai dengan personil band 
yang mempunyai ketegasan dalam bermusik.  Contoh : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
2.) Arial Ruonded MT Bold, jenis huruf ini bersifat santai serta mudah 
dibaca, dimengerti, simple, serta tidak mudah rusak keterbacaannya 
oleh sedikit pengolahan bentuk. Contoh : 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
3.) Century Gothic, jenis huruf ini bersifat tegas serta mudah dibaca, 
dimengerti, simple, serta tidak mudah rusak keterbacaannya oleh 
sedikit pengolahan bentuk  contoh : 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
e. Ilustrasi 
Ilustrasi adalah gambar yang difungsikan sebagai penarik pandang, 
menjelaskan suatu pernyataan dan merangsang khalayak untuk membaca 
keseluruhan pesan.  Ilusatrasi dapat berupa gambar, grafik, foto, pictograf, 
simbol, dan artwork.  Ilustrasi harus dapat mewakili dari produk yang 
ditawarkan dan mampu terbaca walu dengan waktu sekilas pandang. Oleh 
karena itu ilustrasi yang digunakan dalam video klip tersebut adalah 
ilustrasi dari masing-masing personil grup band Incredible yang didesain 
dengan new retro style.  Berikut adalah ilustrasi dalam video kllip 
Incredible band : 
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1.) Vokalis Grup Band 
Tokoh utama dalam video klip yang mengilustrasikan vokalis grup 
band Incredible yaitu Satrio yang mempunyai ciri berbadan tegak, 
berambut lurus dengan poni samppingnya, pendiam, dan cool. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
a.) Foto Satrio 
 
 
 
 
 
 
 
        b.) Ilustrasi Satrio 
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2.) Bassist Grup Band 
Peran pendukung yang mengilustrasikan bassist grup band Incredible 
yaitu Yunan yang mempunyai ciri berbadan tegak, berambut lurus 
dengan poni samppingnya, humoris, dan cool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.) Foto Yunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Ilustrasi Yunan 
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3.) Gitaris Grup Band 
Peran pendukung dalam video klip yang mengilustrasikan gitaris grup 
band Incredible yaitu Reza yang mempunyai ciri berbadan tegak, 
berambut lurus ala spike, pendiam, dan cool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.) Foto Reza 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Ilustrasi Reza 
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4.) Keyboardist Grup Band 
Peran pendukung dalam video klip yang mengilustrasikan vokalis grup 
band Incredible yaitu Imam yang mempunyai ciri berkaca mata, 
berambut lurus dengan poni samppingnya, pendiam, dan cool. 
 
 
 
 
 
 
 
a.) Foto Imam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Ilustrasi Imam 
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5.) Drummer Grup Band 
Peran pendukung dalam video klip yang mengilustrasikan vokalis grup 
band Incredible yaitu Rendi yang mempunyai ciri berbadan tegak, 
berambut cepak, hobi menggunakan topi, cuek, dan cool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a.) Foto Rendy 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Ilustrasi Rendy 
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6.) Gadis Impian sang Vokalis 
Tokoh utama dalam video klip yang mengilustrasikan gadis impiannya 
vokalis grup band Incredible yaitu Luna Maya yang mempunyai ciri 
berbadan tegak, cantik, berambut lurus panjang dengan poni sampping, 
dan ramah. 
 
 
 
 
 
 
 
a.) Foto Luna Maya 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Ilustrasi Luna Maya atau gadis impian dalam video klip 
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f. Warna 
Penggunaan warna juga harus diperhatikan, agar iklan yang akan 
dipromosikan bisa sampai ke audience dengan jelas dan enak di pandang. 
Oleh karena itu, warna yang digunakan dalam materi iklan kali ini 
mempunyai karakteristik yang mampu memberikan filosofi dan kesan 
tertentu.  Adapun contoh warna yang akan digunakan antara lain : 
1.) Warna merah 
C   :  0 
M  :  100 
Y   :  0 
K   :  0 
Menggambarkan keberanian dari grup band Incredible dalam membuat 
sebuah karya yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia musik 
nasional maupun internasional. 
2.) Warna kuning 
C   :  0 
M  :  0 
Y   :  100 
K   :  0 
Menggambarkan kejayaan dari grup band Incredible yang akan terus 
digapai.  Selain itu juga menggambarkan semangat yang terus menyala 
untuk terus berkarya dalam musik. 
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3.) Warna biru 
C   :  100 
M  :  0 
Y   :  0 
K   :  0 
 
Menggambarkan konservatif dari album dan video klip incredible namun 
mempunyai kesegaran yang baru dalam dunia musik. 
4.) Warna hitam 
C   :  0 
M  :  0 
Y   :  0 
K   :  100 
 
Menggambarkan sebagai symbol kedalaman atau keseriusan berpikir 
dalam menghasilkan sebuah karya. Selain itu juga warna hitam 
tersebut merupakan warna netral sehingga dapat digabungkan dengan 
warna lain. 
5.) Warna Putih 
C   :  0 
M  :  0 
Y   :  0 
K   :  0 
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Menggambarkan kemurnian dari album serta video klip Incredible 
Band serta menggambarkan sesuatu yang ringan, sesuai dengan lagu-
lagu dari Incredible Band yang mudah di mengerti dan dipahami. 
Selain itu juga warna putih tersebut merupakan warna netral sehingga 
dapat digabungkan dengan warna lain. 
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BAB IV 
VISUALISASI KARYA 
 
A. Karya Pendukung 
1. Visual Merchandising 
a. Stiker 
 
Bahan     : Vinnyl white sticker 
Ukuran   : 12 cm x 7 cm 
Ilustrasi   : Karakter personil Incredible serta logo dan judul 
lagu hit single.. 
Typografi   : Arial Black dan Century Gothic 
Format desain   : Landscape 
Skala   : 1 : 1 
Proses  : Pembuatan stiker menggunakan Corel Craw X3. 
Visualisasi  : Stiker 
Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, 
studio band, serta di perusahan rekaman musik. 
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b. Pin 
 
 
 
 
 
 
Bahan     : Glossy Photo Papper 
Ukuran   : Diameter 5,8 cm 
Ilustrasi   : Kombinasi logo dan moto grup band Incredible. 
Typografi   : Arial Black dan Century Gothic 
Format desain   : Center 
Skala   : 1 : 1 
Proses  : Pembuatan pin menggunakan Corel Craw X3. 
Visualisasi  : Digital Printing 
Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, 
studio band, serta di perusahan rekaman musik. 
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c. Kaos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Desain Kaos tampak depan 
                        
   Desain Kaos tampak belakang 
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Bahan     : Cotton Combat Super 
Ukuran   : All size 
Ilustrasi   : Kombinasi logo dan moto dari grup band 
Incredible. 
Typografi   : Arial Black dan Arial Rounded MT Bold 
Format desain   : Portrait 
Skala   : 1 : 2 
Proses  : Pembuatan desain kaos menggunakan Corel 
Craw X3. Untuk desain kaos akan dibuat 
filmnya. Karena melalui teknik sablon warna 
yang ada akan dipisah sesuai dengan warna yang 
sama untuk pembuatan film. Setelah semua 
filmnya telah dibuat, langsung pada proses 
sablon. 
Visualisasi  : Sablon 
Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, 
studio band, serta di perusahan rekaman musik. 
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d. Tas 
 
Bahan     : Kain 
Ukuran   : 30 cm x 25 cmcm 
Ilustrasi   : Kombinasi karakter dan moto dari grup band 
Incredible. 
Typografi   : Century Gothic 
Format desain   : Portrait 
Skala   : 1 : 2 
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Proses  : Pembuatan desain tas menggunakan Corel Craw 
X3. Untuk desain tas akan dibuat filmnya. Karena 
melalui teknik sablon warna yang ada akan 
dipisah sesuai dengan warna yang sama untuk 
pembuatan film. Setelah semua filmnya telah 
dibuat, langsung pada proses sablon. 
Visualisasi  : Sablon 
Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, 
studio band, serta di perusahan rekaman musik. 
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e. Topi 
 
Bahan     : Kain 
Ukuran   : All size 
Ilustrasi   : Menampilkan logo grup band Incredible. 
Typografi   : ArialBlack 
Format desain   : Portrait 
Skala   : 1 : 2 
Proses  : Pembuatan desain topi menggunakan Corel Craw 
X3. Untuk finishing akan dilakukan dengan 
teknik bordir. 
Visualisasi  : Bordir. 
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Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, 
studio band, serta di perusahan rekaman musik. 
 
f. Gelang 
 
 
 
Bahan     : Bahan 
Ukuran   : All size 
Ilustrasi   : Moto dari grup band Incredible. 
Typografi   : Arial Black 
Format desain   : Portrait 
Skala   : 1 : 2 
Proses  : Pembuatan desain gelang menggunakan Corel 
Craw X3. Untuk desain gelang akan dibuat 
filmnya. Karena melalui teknik sablon warna 
yang ada akan dipisah sesuai dengan warna yang 
sama untuk pembuatan film. Setelah semua 
filmnya telah dibuat, langsung pada proses 
sablon. 
Visualisasi  : Sablon 
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Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, 
studio band, serta di perusahan rekaman musik. 
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2. Media Promosi 
a. Poster 
 
Bahan     : Art Paper 180 gr 
Ukuran   : A2 
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Ilustrasi   : Kombinasi karakter personil Incredible, logo, 
judul lagu-lagu Incredible 
Typografi   : Arial Black, Arial Rounded MT Bold, dan 
Century Gothic. 
Format desain   : Portrait 
Skala   : 1 : 6 
Proses  : Pembuatan desain poster menggunakan Corel 
Craw X3. Langkah pertama membuat ilustrasi 
yang akan ditampilkan serta informasi yang akan 
disampaikan melalui poster tersebut. Kemudian 
dirangkai jadi satu kesatuan yang menarik untuk 
penataannya. 
Visualisasi  : Cetak Offset 
Distribusi  : Poster ini akan ditempelkan pada tempat-tempat 
yang menjadi kegiatan promosi grup band 
Incredible. 
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B. Karya Utama 
1. Cover CD 
 
Bahan     : Kertas Mate paper 
Ukuran   : 24 cm x 12,7 cm 
Ilustrasi  : Kombinasi foto, dan logo dari grup band Incredible serta 
judul hit single Incredible. 
Typografi   : Arial Black, Arial Rounded, dan Century Gothic. 
Format desain  : Landscape 
Proses : Pembuatan desain cover CD menggunakan Corel Draw 
X3. 
Visualisasi  : Digital Printing 
Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, studio   
band, serta di perusahan rekaman musik. 
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Bahan     : Kertas Mate paper 
Ukuran   : 12 cm x 12 cm 
Ilustrasi  : Kombinasi foto, dan logo dari grup band Incredible serta 
judul hit single Incredible. 
Typografi   : Arial Black, Arial Rounded, dan Century Gothic. 
Format desain  : Landscape 
Proses : Pembuatan desain cover CD menggunakan Corel Draw 
X3. 
Visualisasi  : Digital Printing 
h e n t i k a n w a k t u !
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Distribusi  : Dibagikan sebagai merchandise setiap sekolah, studio 
band, serta di perusahan rekaman musik. 
 
2. Video Klip Animasi 
Ukuran  : 720 x 576 pixels 
Frame rate  : 25 fps 
Typografi  : Arial Black dan Century Gothic. 
Format desain  : Portrait 
Software  : Macromedia Flash 8.0 
Proses    : Dalam pembuatan video klip ini pertama kali yang  
dilakukan adalah membuat storyline lalu membuat 
storyboard atau jalan cerita tentang video klip. Setelah 
storyboard dilanjutkan membuat animatic.  Tujuannya 
untuk mempermudah dalam pembuatan video klip 
animasi tersebut serta dapat mencocokan adegan dalam 
video klip dengan lagu. Bagan ini yang akan menjadi 
dasar dalam pembuatan video klip .  Selanjutnya dimulai 
dengan membuat adegan-adegan dalam video klip 
tersebut dengan menggunakan frame by frame, yaitu  
merubah bentuk objek dari satu frame ke frame 
berikutnya namun tetap beraturan.  Untuk mempermudah 
dalam membuat gerakan bisa menggunakan Onion Skin 
Outline, dengan cara ini kita bisa melihat bentuk dari 
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frame sebelum atau sesudahnya namun hanya berupa 
outline. Untuk finishing dikerjakan dengan menggunakan 
software Adobe Premier 7 sehingga sebelum 
memindahkan hasil jadi dari software Macromedia Flash 
8.0 ke Adobe Premier 7, animasi tersebut harus di-export 
dengan format gambar (.JPEG). Hal tersebut bertujuan 
agar  dapat digabungkan setiap gambar secara mudah di 
software Adobe Premier.  Setelah selesai menggabungkan 
dan memberi beberapa efek dalam video klip tersebut, 
langkah selanjutnya adalah mengubah formatnya menjadi 
DVD agar bisa di putar di televise maupun computer.  
 
 
Ilustrasi : 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
   Setelah membahas dan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan 
grup band Incredible dan pembuatan video klip serta perancangan desain sebagai 
saranan promosi.  Maka penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebuah 
grup band tidak pernah lepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan 
keberhasilan promosi grup band itu sendiri.  Dalam hal ini media periklanan dan 
media penunjang seperti video klip sangat dibutuhkan dalam keberhasilan sebuah 
grup band indie seperti Incredible, yang mempromosikan lagu ciptaan mereka 
kepada masyarakat maupun mencari produser rekaman. 
 Oleh karena itu, desainer sebagai pelaku kreatif harus peka terhadap 
perubahan trend yang berlaku dimasyarakat juga harus mencari sebuah inovasi 
baru.  Semakin berkembangnya dunia digital membuat masyarakat menjadi 
terbiasa dalam hal-hal yang modern dan disitulah celah yang harus dipelajari.  
Seperti pembuatan video klip grup band Incredible yang menggunakan 
pendekatan animasi dua dimensi dengan sedikit sentuhan humor yang mungkin 
tidak membuat audience mennjadi bosan. 
 Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi baru sangatlah penting, 
dan sebagai desainer grafis harus siap terhadap perubahan pola pikir dan trend 
yang berkembang dengan cara selalu mencari cara-cara baru yang lebih menarik 
dan bermanfaat bagi kepentingan umum. 
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B. Saran 
   Setelah menyelesaikan perancangan video klip dan berbagai media 
promosi lainya, maka penulis berpendapat bahwa masih perlunya dilakukan hal-
hal seperti berikut dibawah ini : 
1. Peningkatan promosi grup band Incredible. 
2. Menciptakan lebih banyak lagi lagu-lagu yang berkwalitas. 
3. Menjalin kerjasama yang baik antar personil band. 
4. Menjaga popularitas dan nama baik band, yang selama ini mungkin telah 
diraih. 
5. Menjaga hubungan baik dengan fans atau penggemar Incredible Band. 
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